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Objetivo: Determinar los riesgos obstétricos del embarazo adolescente y de 
la embarazada adulta, y sus consecuencias perinatales en el Hospital 
Provincial Martín Icaza, Babahoyo, Ecuador – 2014. Materiales y Métodos: 
Investigación de tipo descriptivo, observacional, transversal analítico. Se 
analizó la data electrónica de 2083 gestantes adolescentes y adultas, 
atendidas en el Hospital Provincial Martín Icaza. Se realizó análisis univariado 
y bivariado del riesgo obstétrico en ambos grupos. Resultados: Las gestantes 
adolescentes fueron el 33.85 % (705) y las adultas 66.15 % (1378). Las 
gestantes adolescentes tuvieron una media de edad de 16.99 años, y mediana 
de 17 años. La media de edad de las gestantes adultas fue 26.58, con una 
mediana de 25 años. 0.58 % (12) gestantes adolescentes tempranas, 11.62 
% (242) gestantes adolecentes media y 21.65 % (461) gestantes adolescentes 
tardías. 60.25 % (1255) fueron gestanes adultas y 5.9 % (123) gestantes 
añosas. El 82.05 % de gestantes atendidas provienen de la Provincia Los 
Ríos, seguido de Guayas 11.23 % (234) y Bolívar 5.23 % (109). No hubo 
diferencias significativas entre las gestantes adultas y adolescentes para los 
días de hospitalización (X2, p-valor 0.43). Las gestantes adolescentes 
tuvieron: 2.78 IC [1.42 – 5.44] veces más riesgo de tener un parto prematuro 
en comparación con las gestantes adultas, 2.63 IC [1.10 – 6.28] veces más 
riesgo de tener anemia por deficiencias de hierro, y 2.96 IC [1.20 – 7.28] veces 
más riesgo para embarazo ectópico. La gestante adolescente, presentó 
menos chance de Salpingitis y ooforitis 0.49 IC [0.30 – 0.78]. Las gestantes 
adolescentes tienen la probabilidad de tener 50.6 % menos Salpingitis y 
ooforitis comparadas con las gestantes adultas. Conclusión: Las gestantes 
adolescentes tienen más riesgo obstétrico en comparación con las gestantes 
adultas, 2.78 veces más para parto prematuro, 2.63 veces más para 
deficiencias de hierro y 2.96 veces más para embarazo ectópico. No hubo 
diferencias significativas entre los pesos de los recién nacidos en ambos 
grupos.  





 Objective: To determine the obstetric risks of adolescent pregnancy and adult 
pregnancy, and its perinatal consequences in the Provincial Martín Icaza 
Hospital, Babahoyo, Ecuador - 2014. Materials and Methods: Descriptive, 
observational, transversal, analytical. The electronic data of 2083 pregnant 
adolescents and adults, attended at the Provincial Martín Icaza Hospital, were 
analyzed. Univariate and bivariate analyzes of obstetric risk were performed in 
both groups. Results: Adolescent pregnant women were 33.85 % (705) and 
adults 66.15 % (1378). Adolescent pregnant women had a mean age of 16.99 
years, and a median of 17 years. The mean age of adult pregnant women was 
26.58, with a median of 25 years. 0.58% (12) early adolescent pregnant 
women, 11.62% (242) pregnant teenagers average and 21.65% (461) 
pregnant adolescents late. 60.25% (1255) were adult gestations and 5.9% 
(123) pregnant women. 82.05% of pregnant women attended come from the 
province of Los Ríos, followed by Guayas 11.23% (234) and Bolivar 5.23% 
(109). There were no significant differences between adult and adolescent 
pregnant women for hospitalization days (X2, p-value 0.43). Adolescent 
pregnant women had 2.78 CI [1.42 - 5.44] times more risk of having a preterm 
birth compared to adult pregnant women, 2.63 CI [1.10 - 6.28] times more risk 
of having iron deficiency anemia, and 2.96 CI [1.20 - 7.28] times more risk for 
ectopic pregnancy. The adolescent pregnant presented less chance of 
salpingitis and oophoritis 0.49 CI [0.30 - 0.78]. Adolescent pregnant women 
are likely to have 50.6% less salpingitis and oophoritis compared to adult 
pregnant women. 
Conclusion: Adolescent pregnant women have more obstetric risk compared 
to adult pregnant women, 2.78 times more for preterm birth, 2.63 times more 
for iron deficiency and 2.96 times more for ectopic pregnancy. There were no 
significant differences between the weights of infants in both groups. 
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